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Warga emas ditayang cerita lucah
KUALA LUMPUR 24Mei - Ditayang
ceritalucah adalahantarapengala-
man penderaanemosiyangpernah
dialami oleh wargaemas
di negaraini.
Lebih tragisperbuatan
tidakbermoralitu dilaku-
kanolehahlikeluargawar-
gaemasitu sendiritanpa
rasatanggungjawab.
Perbuatanmenderadi-
kesansewaktuInstitutGe-
rontologiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) menjalan-
kan kaji selidik PengalamanPenga-
niayaan Di kalanganWargaEmas di
negaraini.
Kaji selidik yang dilakukanoleh
sekumpulanpensyarahdari institut
tersebut dimulakanpada2007dan
berakhirMei lalu.
Pengarahnya, Profesor Madya
TengkuAizanHamid(gambar)ber-
kata, kaji selidik yang di-
jalankankepada480respon-
denwargaemasmendapati
14peratusdaripadamereka
mengaku mengalami pe-
nganiayaanmentalataufi-
zikal.
]elasnya,kaji selidikter-
sebut dilakukan terhadap
wargaemasyangtinggalber-
sarnakeluargamasing-ma-
sing.
Beliauyangmengetuaikumpulan
penyelidikantersebutberkata,ada
wargaemasyang mengakudiugut
denganpisau dan diikat sertadi-
kurungdalamrumah.
Katanya,terdapatjugawargaemas
yangpernahdipukul,ditendangatau
ditampar.
Beliauberkata,selaindaripadadidera
mentaldanemosiadajugawargaemas
yangdideradari segikewanganoleh
ahlikeluargamerekasendiri.
Katanya, warga emas tersebut
memberitahuwangatauhartame-
rekadijualataudipindahmiliktanpa
kebenaran.
"Ada juga wargaemasyang di-
palsukantandatangannyapada cek
ataulain-laindokumenkewangan.
"Selain itu, terdapatjuga warga
emasterpaksamenyerahkanwang
pencen merekakepadaanak-anak
tanpakerelaan;'katanya.kepadaUtu-
sanMalaysia.
TengkuAizan berkata,selainitu
banyakkeswargaemasyangdina-
fikanhaknyadaripadamenikmatike-
perluanasassertatinggaldalarnka-
wasankotordantidakselamat.
Beliau berkata,kaji selidik juga
mendapatiadawargaemasyangdi-
tinggalkanberseorangandi rumah
olehkeluargamerekamelebihitem-
pohseminggu.
"Makan minum merekaterabai
dankesihatantidakdijaga.
"Ada juga wargaemasdibiarkan
keseorangansepanjanghari tanpa
ada yangmahu berkomunikaside-
nganmereka;'katanya.
Menurut beliau, fenomenayang
menyedihkansepertini tidakharus
berlakukepadawargaemas.
"Penganiayaanataupenderaanse-
umparnaitli bolehmenyebabkanwar-
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"Janganmenganggapmerekabe-
ban kepadakita. Merekaperlu di-
hargaidandikasihiseumurhayat.
"Usahbiarkanmerekamengharu-
ngiharituadengankekecewaanserta
dilandatekananemosisepanjangha-
yat;'jelasnya.
